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Menyifatkan pilihan yang bijak telah 
dibuat untuk melanjutkan pengajian di 
Universiti Malaysia Pahang (UMP) apabila 
ilmu dan pengalaman yang diperolehi ini 
sangat berguna untuk dipraktikkan dalam 
dunia pekerjaan yang diceburinya pada hari 
ini.
Menurut Nor Saiful Basri, 25, yang kini 
menyandang jawatan sebagai Junior Associate 
Quality Control Analytical di Biocon Sdn. 
Bhd., ilmu yang dipelajari di UMP khususnya 
dalam bidang analisis amat membantu 
dalam melaksanakan tugasan beliau yang 
memerlukan ketelitian dalam membuat 
analisa dan ujian terhadap sesuatu 
produk bagi memastikan produk tersebut 
memenuhi kriteria serta spesifikasi yang 
telah ditetapkan oleh pihak syarikat.
“Skop pekerjaan saya lebih berfokuskan 
kepada bidang kimia walaupun saya 
merupakan graduan bioteknologi, namun 
semua tu bukanlah satu halangan kepada 
saya kerana sepanjang saya bergelar pelajar 
dalam bidang bioteknologi, saya terlibat 
secara langsung dalam penyelidikan yang 
memerlukan saya membuat analisis sesuatu 
penyelidikan,” ujar graduan Ijazah Sarjana 
Muda (Kepujian) Bioteknologi Industri.
Tambahan pula, anak sulung dari empat 
beradik ni menyifatkan peluang keemasan 
yang diperolehi ketika menyertai pelancaran 
Pusat Penyelidikan & Kecemerlangan 
Biodiversiti-Bioteknologi Negeri Pahang 
pada tahun 2011 sebagai Ahli Jawatankuasa 
Pameran merupakan pengalaman yang paling 
berharga apabila menjadi salah seorang 
daripada penyelidik dalam  penyediaan 
bahan-bahan pameran untuk dipamerkan 
kepada pengunjung. 
Ternyata ilmu di luar dewan kuliah yang 
diterapkan oleh UMP ini mampu menghasilkan 
graduan yang berkompeten dan mandiri 
dalam apa jua situasi yang dihadapi.
Rentetan daripada situlah, beliau lebih 
memahami akan skop dunia penyelidikan 
yang memerlukan kemahiran analisis yang 
tepat dan teliti dalam menjayakan sesuatu 
projek. 
Maka, tidak hairanlah anak kelahiran 
Melaka ini tidak gentar melakukan kerja 
di luar bidang pengajiannya tetapi masih 
mengamalkan kemahiran yang diterapkan 
sepanjang pengajian di UMP.
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